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Lords Football 1 Lords Soccer 
3-7 Overall 3-4 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE Opponent W/L Result 
Sept. 5 at Case Western Reserve L 33-21 
Sept. 12 UNIVERSITY OF CHICAGO L 37-36(2ot) 
Sept. 19 *at Hiram College W 45-27 
Sept. 26 *at Walbash College L 62-24 
Oct. 3 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY L 17-14 
Oct. 10 "OHIO WESLEYAN UNIVERSITY W 33-26 
Oct. 17 *at Oberlin College W 21-9 
Oct. 24 "ALLEGHENY COLLEGE L 21-18 
Oct. 31 *at Earlham College L 21-9 
Nov. 7 •DENISON UNIVERSITY L 31-27 
*NCAC games. HOMES GAMES IN CAPS 
No. Name g>-
1- Mike Leskosky 9-
2- Jordan Brooks ]0-
3- Pan Runnals 11-
4- Mike Hermanson 12-
5- Brian Kelso 13-
6- Brian Thorne 14-
7- John Mullis 15-
Andrew Cheever 
Brett Williams 
Logan Ponaldson 
Dan Shannon 
Terence Mooney 
A.J. Clair 
Charles Small 
Tim Ladwig 
16- Francisco Morales 
17- Matt Martin 
16- McNeil Parker 
19- Tim Benner 
20- Will Clements 
21- Bryn Jasin 
23- Car\o Gagliardo 
26- Luke Bissinger 
27- Kyle Toot 
29- Evan Pay 
30- Mason Stabler 
31- J.T. Gardner 
33- Justin Morgan 
34- Scott Forsythe 
35- Beau Calsei 
41- Michael Danziger 
42- Brandon Wentling 55- Cam Ash 
44- Michael Papagni 56- Harrison Scott 
45- Andrew Schwartz 56- Lucas Ivey 
Michael 6eck 
Harry von Miw 
47- Kyle Bailey 
46- Jaron Maxson 
50- Mark Sullivan 
51- Kevin McConnell 
53- Matt Lippert 
60- Pyan Talk 
61- Nick Fletcher 
62- Alex Dowell 
63- Ian Watt 
66- David Dietz 
67- Patrick Maher 80-
66- Jeremy Oiler 62-
70- Sean Millett 66-
71- Henry Smith 90- Alex Traugutt 
72- Michael Kordenbrock 92- Pyan Poh 
75- Andrew Neely 99- Tommy Durand 
77- Joe Magliulo 
79- Oliver Bierman-Lytle 
Mo. Name 6-
0- Tyler Schatz 7-
Jared Tunze 8-
' James Smith 9-
Maxwell Chodosh 11-
5- Ja son Tass 12-
" Tawanda Kaseke 13-
Ben Hutton 14-
Peter Nolan 
Jeremiah Jemison 
Daniel Lipsey 
Alec Knauss 
David Gold 
Puss Miller 
Ian Cook 
Tanner Austin 
Ladies Field Hockey 
15- Feliz Hoffmann 23 
16- Jamie White 24 
17- Keith Dangarembwal 25 
18- Jon Myers 
19- Jeremy Fischer 
20- Andy Statler 
21- Tom Nolan 
22- Miguel Barrera 
26-
27-
30-
Dan Toulson 
Nick Severyn 
Pyan O'Connor 
Lewis Barnes 
William Miller-Little 
Daniel Miller 
13-15-1 Overall 6-2-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULT 
Sept. 1 at Marietta College W 3-0 
Sept. 5 vs. Centre College W 3-2 (ot) 
Sept. 6 at Transylvania University W 0-1 (ot) 
Sept. 11 at Hope College L 3-0 
Sept. 12 at Calvin College L 1-0 
Sept. 18 ST. VINCENT COLLEGE W 1-0 (ot) 
Sept. 19 MANCHESTER COLLEGE W 3-1 
Sept. 23 at Wilmington College W 1-0 (ot) 
Sept. 26 •at College of Wooster W 2-1 
Sept. 30 COLLEGE OF MOUNT ST. JOSEPH W 9-0 
Oct. 3 •WABASH COLLEGE W 4-0 
Oct. 7 *at Ohio Wesleyan University L 3-1 
Oct. 10 •HIRAM COLLEGE W 3-1 
Oct. 17 •at Wittenberg University W 1-0 
Oct. 21 •DENISON UNIVERSITY T 0-0 
Oct. 24 •at Allegheny College L 2-0 
Oct. 27 *at Oberlin College W 2-0 
Oct. 31 •EARLHAM COLLEGE W 5-0 
Nov. 4 at Denis on University L 1-0 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies Soccer 
6-12 Overall 6-6 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULT 
Sept. 1 •COLLEGE OF WOOSTER L 4-3 
Sept. 5 vs Johns Hopkins University L 7-0 
Sept. 6 vs Delaware Valley College L 4-1 
Sept. 12 *at Wittenberg Universiry L 4-3 (ot) 
Sept. 15 •DENISON UNIVERSITY W 2-1 
Sept. 19 at Bellarmine University L 4-1 
Sept. 20 vs Rhodes College L 5-0 
Sept. 26 •OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 3-1 
Sept. 27 SALISBURG UNIVERSITY L 7-0 
Sept. 30 •OBERLIN COLLEGE W 7-2 
Oct. 3 at Misericordia University L 3-2 
Oct. 4 at University of Sranton W 2-0 
Oct. 7 *at Ohio Wesleyan University W 3-2 
Oct 9 •EARLHAM COLLEGE W 6-2 
Oct. 13 *at Denis on University L 3-1 
Oct. 15 •WITTENBERG UNIVERSITY L 3-2 
Oct. 18 CENTRE COLLEGE W 1-0 (ot) 
Oct. 24 *at Earlham College W 2-1 
Oct. 28 *at Oberlin College W 11-1 
Oct. 31 *at College of Wooster L 5-1 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
No. Name 
2- Sarah McNee 
3- Claire Chapman 
4- Hannah McConnell 
6- Leah Jacques 
7- Cary Watts 
<3- So phie Daly 
9- Rebecca Spradlin 
10- Diane Staats 
11- Hol ly Bacon 
12- Maggie Oillig^n 
15- Kiera Susching 
23- Meredith Yellen 
25- Elizabeth Flynm 
26- Jenna Klein 
^ Name 
® kat Powers 
•J" Amanda Whitney 
Megan Lahr 
6 Hannah Lodi 
Sarah Heminger 
Stefanie Couchman 
Shanna Keown 
9-
10-
11-
Virginia Pushton 
Meg Murphy 
Monty Sherwood 
Heather Amato 
Rachel Goheen 
Caddie Durrett 
14- Tracey Farris 
15- Kelly Schorling 
16- Lianne Castile 
17- Amanda Maxfield 
16- Clara Fischman 
19- Charlotte Detchon 
22- Nora Erickson 
24- Emily Smith 
12- LindsayWatts 
7-10-1 Overall 4-3-1 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULT 
Sept. 1 at Otterbein College L 1-0 (ot) 
Sept. 5 ALMA COLLEGE L 3-2 (ot) 
Sept. 6 MEDAILLE COLLEGE W 3-0 
Sept. 11 at Hope College L 3-1 
Sept. 12 at Calvin College L 4-0 
Sept. 17 CAPITAL UNIVERSITY L 1-0 
Sept. 19 HEIDELBERG UNIVERSITY W 2-0 
Sept. 26 MOUNT UNION COLLEGE W 3-0 
Sept. 30 COLLEGE OF MOUNT ST. JOSEPH L 1-0 
Oct. 3 MT. VERNON NAZARENE UNIVERSITY L 1-0 
Oct. 6 •OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 2-1 
Oct. 10 *at Oberlin College W 1-0 (ot) 
Oct. 13 •WITTENBERG UNIVERSITY W 2-1 
Oct. 17 •at Hiram College W 1-0 
Oct. 21 *at Denis on University L 1-0 
Oct. 24 *at College of Wooster L 1-0 
Oct. 28 EARLHAM COLLEGE T 1-1 
Oct. 31 •ALLEGHENY COLLEGE W 2-0 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 1 OHIO WESLEYAN/DENISON unecored 
Sept. 12 at Queen City Invitational 5th place 
Sept. 19 at Midwest Open 12th place 
Oct. 2 at All-Ohio Championship 12th place 
Oct. 17 at Inter-Regional Rumble 14th place 
(Oberlin) 
Oct. 31 at NCAC Championship 4th place 
(Ohio Wesleyan) 
Nov. 14 at NCAA Regional 16th place 
(Rose-Hulman) 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
6-19 Overall 3-13 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULT 
Nov. 15 MUSKINGUM COLLEGE L 77-73 
Nov. 20 vs. Haverford College L 70-60 
Nov. 21 vs. Swarthmore College W 71-56 
Nov. 24 WASHINGTON & JEFFERSON COLLEGE W 63-72 
Nov. 26 at Kalamazoo College W 60-74 
Dec. 2 at Case Western Reserve University L 75-54 
Dec. 5 • COLLEGE OF WOOSTER L 66-65 
Dec.9 • at Wittenberg University L 76-66 
Dec. 15 at Grove City College L 79-66 
Jan. 2 CAPITAL UNIVERSITY L 86-55 
Jan. 5 • ALLEGHENY COLLEGE L 89-57 
Jan. 9 • at College of Wooster L 71-59 
Jan. 13 • OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 70-63 
Jan. 16 • at Oberlin College W 78-64 
Jan. 20 * at Earlham College W 77-56 
Jan. 23 • HIRAM COLLEGE L 68-64 
Jan. 27 * at Denison University L 81-66 
Jan. 30 • WABASH COLLEGE L 52-47 
Feb. 3 • OBERLIN COLLEGE L 66-55 
Feb. 6 • at Allegheny College L 68-53 
Feb. 10 • DENISON UNIVERSITY L 67-54 
Feb. 13 • at Hiram College L 64-54 
Feb. 17 * EARLHAM COLLEGE W 66-51 
Feb. 20 • at Wabash College L 75-51 
Feb. 23 at College of WoOSter NCAA Tournament L 73-59 
5C0REB0ARD 
DATE OPPONENT 
Sept. 1 OHIO WESLEYAN/DENISON 
Sept. 12 at Queen City Invitational 
Sept. 19 at Midwest Open 
Oct. 2 at All-Ohio Championship 
Oct. 17 at Inter-Regional Rumble 
(Oberlin) 
Oct. 31 at NCAC Championship 
(Ohio Wesleyan) 
Nov. 14 at NCAA Regional 
(Rose-Hulman) 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Beth Da hi burg 
Kat Dougherty 
Sarah Dougherty 
Alexandra Klein 
Eliza Krumholz 
Keiko Matsuno 
Lauren Metzger 
Bradley Moody 
Morgan O'Connor 
Gaiter Smith 
Frances Sutton 
Amelia Troutman 
Tess Waggoner 
Anna Wilhelm 
^ Name 
2 ^dy Hoffman 
" John Palmer 
12" Anthony Chun 
,3"Aj. Clair 
20- Eric Schulkin 
21- Uros Vasiljevik 
22- John Beaulieu 
23- Jordan Brook 
31- Dave Knapke 
32- Daniel Dlaser 
42- Josh Bloom 
44- Marcus Healey 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Haley Abing 
Elizabeth Ander< 
Liz Bailey 
Naomi Blaushild 
Nina Castelli 
Sarah Cook 
4-29 Overall 1-15 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULT 
Sept. 4 vs. SUNY College at Oneonta L 3-0 
Sept. 4 vs. UW Stevens Point L 3-0 
Sept. 5 vs. Benedictine University L 3-0 
Sept. 5 vs. Whitworth University L 3-0 
Sept. 11 UNIV. OF THE SOUTH (SEWANEE) W 3-0 
Sept. 11 URSULINE COLLEGE L 3-1 
Sept. 12 BLUFFTON COLLEGE L 3-1 
Sept. 12 JOHN CARROLL UNIVERSITY L 3-0 
Sept. 17 MT. VERNON NAZARENE UNIVERSITY L 3-0 
Sept. 16 vs. Ohio Valley University W 3-0 
Sept. 16 vs. Defiance College L 3-0 
Sept. 19 vs. Marietta College L 3-0 
Sept. 19 vs. Carlow University W 3-1 
Sept. 26 "vs. College of Wooster L 3-0 
Sept. 26 "vs. Oberlin College L 3-2 
Sept. 27 *ve. Wittenberg University L 3-0 
Sept. 27 *vs. Allegheny College L 3-0 
Sept. 30 "vs. Wittenburg University L 3-0 
Oct. 2 *vs. Earlham College W 3-1 
Oct. 3 vs. College of Mount St. Joseph L 3-0 
Oct. 3 vs. Defiance College L 3-1 
Oct. 9 "vs. Denis on University L 3-0 
Oct. 13 •HIRAM COLLEGE L 3-0 
Oct. 17 *vs. Denison University L 3-0 
Oct. 17 •vs. Earlham College L 3-1 
Oct. 18 *vs. Hiram College L 3-1 
Oct. 18 *vs. Ohio Wesleyan University L 3-0 
Oct. 21 "vs. Ohio Wesleyan University L 3-0 
Oct. 24 •ALLEGHENY COLLEGE L 3-0 
Oct. 24 DEFIANCE COLLEGE L 3-0 
Oct. 7 • COLLEGE OF WOOSTER L 3-0 
Oct. 31 " OBERLIN COLLEGE L 3-0 
Oct. 31 URSULINE COLLEGE L 3-1 
Team Members: 
Galen August 
Jackson Cabo 
Robert Carpenter 
Matthew Davis 
Sean Edelman 
Will Kessenich 
Chris MacColl 
Patrick Meyers 
Ken Noguchi 
Dan Riggins 
Matt Riley 
Dai Shen 
Jon Weil 
No. Name 
2" Kelly Heilman 
3- Meggie Straw 
A Sophia Khan 
5-Ciara Sanchez 
6- Crystal Riras 
<3- Maggie Taylor 
9- Laura Harris 
11- Samantha Tojas 
12-lmani Ladson 
15- Desiree Vodounon 
17- Mary Myers 
1S- Kayla Foster 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
7-6 Overall 0-0 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Oct. 24 NCAC RELAYS 2nd place 
Oct. 30 at Ohio State University L 145-101 
Nov. 7 DENISON UNIVERSITY W 123-92 
Nov. 14 at Miami (OH) University L 159-135 
Nov. 21 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY W 156-130 
Nov. 21 WASHINGTON & JEFFERSON COLLEGE W 160-104 
Nov. 21 GROVE CITY COLLEGE L 152-137 
Nov. 22 at Northwestern TYR Invitational 3rd place 
Dec. 5 NIKE INVITATIONAL 1st place 
Jan. 5 vs. University of North Carolina L 45-30 
Jan. 15 OHIO NORTHERN UNIVERSITY L 141-92 
Jan. 15 OBERLIN COLLEGE W 114-75 
Jan. 16 ASHLAND UNIVERSITY W 146-134 
Jan. 16 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY W 179-63 
Jan. 23 at Oakland University L 164-114 
Jan. 30 WITTENBERG UNIVERSITY W 163-124 
Feb. 13 at NCAC Championships 2nd place 
Feb. 20 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 3rd place 
Mar. 20 at NCAA Division III Championships 1st place 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
17-10 Overall 9-7 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESUL T 
Nov. 20 vs. Grove City College Penn State Tip-Off W 59-52(ot) 
Nov. 21 vs. SUNY Fredonia W 70-52 
Nov. 24 OHIO NORTHERN UNIVERSITY W 58-55 
Nov. 28 vs. Carnegie Mellon University W 58-47 
Nov. 29 at Chathem University W 7 0-64 
Dec. 2 at Case Western Reserve University L 61-48 
Dec. 5 BALDWIN-WALLACE COLLEGE L 57-44 
Dec. 10 • DENISON UNIVERSITY L 63-61 
Dec. 12 * at Hiram College W 67-53 
Dec. 15 WAYNESBURG UNIVERSITY W 70-53 
Jan. 2 MUSKINGUM COLLEGE W 77-59 
Jan. 5 * at Earlham College W 66-60 
Jan. 9 * at College of Wooster W 53-50 
Jan. 13 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 73-68 
Jan. 16 * at Allegheny College L 55-46 
Jan. 20 * at Wittenberg University L 61-56 (ot) 
Jan. 23 * HIRAM COLLEGE W 57-44 
Jan. 27 * at Denison University L 75-69 
Jan. 30 •ALLEGHENY COLLEGE W 59-51 (ot) 
Feb. 2 * COLLEGE OF WOOSTER W 55-42 
Feb. 5 * at Oberlin College W 73-53 
Feb. 10 ' WITTENBERG UNIVERSITY L 56-48 
Feb. 13 * EARLHAM COLLEGE W 60-41 
Feb. 17 * at Ohio Wesleyan University L 72-55 
Feb. 20 * OBERLIN COLLEGE W 62-48 
Feb. 23 COLLEGE OF WOOSTER NCAA TOURNAMENT W 48-47 
Feb. 26 at Wittenberg University NCAA TOURNAMENT L 60-47 
No. Name 
3- Katie Ad lam 
4- Kat Powers 
10- Ariel Bartholomew 
11- Rache l Levy 
12- Laurel Stokes 
14- Andrea Pohly 
15- Imani Ladson 
20- Laura Harris 
21- Sarita Kundrod 
22- Taylor Lenci 
23- Elana Carlson 
NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
25- Laura Goehrke 
32- Sam Reichenbach 
33- Kayla Ernst 
34- Melissa Hart 
35- Morgan Korinek 
44- Kathleen Williams 
§¥ 
s Huguenard 
Kirk Kumbier 
David Lazarus 
James Martin 
Lars Matkin 
Michael Mpitsos 
Ian O'Donnell McCarthy 
Collin Ohning 
Samuel Pletz 
Blake Preston 
Joseph Pysnik 
Curtis Ramsey 
Kristopher Reslow 
Daniel Rooker 
Jon Rooker 
Jacob Shanley 
Ian Bakk 
Adam Bielicki 
Kegan Borland 
Andrew Butler 
Nat Carruthers 
James Chapman 
Nicholas Charriez 
Nathaniel Smith 
David Somers 
Ian Stewart-Sates 
Luke Sullivan 
Zachary Turk 
Blair Withington 
sam Members: 
Danielle Arad 
Holly Bacon 
feten Bell 
All Bellgrau 
Rachel Berger 
Lauren Brady 
ta%n Caldwell 
Dominiqie Chevalier 
Anna Connolly 
Tina Ertel 
Mallory Ewer-Speck 
Cambria Foden 
Perrie Grace 
Bettina Hahn-Lawson 
Kathryn Haller 
Nicole Kett 
Brigid Leavy 
Victoria Lederer 
Kathryn Leech 
Emily Lewandowski 
Katherine Loomis 
Kaitlyn Meirs 
Catarina Oliveira 
Meghan Quinn 
Mika Redinger 
Hannah Reisman 
Hannah Saiz 
Marta Stewart-Bates 
Alisa Vereshchagin 
Kelly Wahl 
Rebecca Wenzlau 
4-3 Overall 0-0 NCAC 
SCOREBOARD 
W/L RESULT 
2nd place 
L 144-67 
139-104 
175-110 
163-103 
169-116 
169-116 
DATE OPPONENT 
Oct. 24 NCAC RELAY5 
Oct. 30 at Ohio State University 
Nov. 7 DENISON UNIVERSITY 
Nov. 13 OHIO UNIVERSITY 
Nov. 14 at Miami (OH) University 
Nov. 21 GROVE CITY COLLEGE 
Nov. 21 WASHINGTON & JEFFERSON COLLEGE W 146.5-
143.5 
Nov. 21 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY L 140.5-
135.5 
Nov. 22 at Northwestern TYR Invitational 
Dec. 5 NIKE INVITATIONAL 
Jan. 5 vs. University of North Carolina 
Jan. 16 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY 
Jan. 16 OSERLIN COLLEGE 
Jan. 23 at Oakland University 
Jan. 30 WITTENBERG UNIVERSITY 
Feb. 13 at NCAC Championships 
Feb. 20 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 
Mar. 20 at NCAA Division III Championships 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
5th place 
2nd place 
L 55-20 
W 166-69 
W 170-110 
L 179-115 
W 175-115 
2nd place 
5th place 
4th place 
and Team Members 
"Alex Cultice 
Devin Ensing 
Zach Ciccone 
6" Andrew Dunn 
Zack Karson 
~~ Jon Myers 
10- Danny Ricchetti 
11- Craig Woel 
12- Adam Ollanik 
16- Tyler Dierke 
17- Andy Hoffman 
16- 5am Giller 
19- Tom Hardacker 
21- Andrew Davenport 
22- Dan White 
23- Cole Baker 
24- Jesse Weiss 
25- Mike Danziger 
26- Chris Stack 
30- Will Clements 
31- Pat Gunn 
32- Alex Kendall 
33- James Wendt 
34- Danny Rosenberg 
35- Luke Bissinger 
11-17 Overall 6-10 NCAC 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT W/L RESULTS 
Mar. 8 vs. Heidelberg College-Spring Break Tournament L 5-0 
Mar. 9 vs. Wilmington College-Sping Break Tournament W 6-1 
Mar. 9 vs. Wilmington College-Spring Break Tournament W 5-1 
Mar. 10 vs. Defiance College-Spring Break Tournament L 9-2 
Mar. 14 vs. Skidmore College-Spring Break Tournament L 7-5 
Mar. 14 vs. Skidmore College-Spring Break Tournament L 11-3 
Mar. 15 vs. Becker College-Spring Break Tournament W 9-0 
Mar. 15 vs. Becker College-Spring Break Tournament L 4-2 
Mar. 16 vs. Kean University-Spring Break Tournament L 16-1 
Mar. 16 vs. College of Wooster-Spring Break Tournament L 13-7 
Mar. 16 vs. College of Wooster-Spring Break Tournament L 25-8 
Mar. 19 vs. College of Wooster-Spring Break Tournament W 3-0 
Mar. 19 vs. College of Wooster-Spring Break Tournament L 9-0 
Apr. 3 * at Oberlin College W 1 0-4 
Apr. 3 * at Oberlin College L 9-3 
Apr. 4 * at Oberlin College L 5-3 
Apr. 4 * at Oberlin College L 8-5 
Apr. 7 * HIRAM COLLEGE W 12 -3 
Apr. 7 * HIRAM COLLEGE W 1 3-3 
Apr. 10 * HIRAM COLLEGE W 17 -2 
Apr. 10 * HIRAM COLLEGE L 9-7 
Apr. 11 at Case Western Reserve University W 7-3 
Apr. 11 at Case Western Reserve University L 10-4 
Apr. 14 at Denison University W 1 4-5 
Apr. 17 * ALLEGHENY COLLEGE W 5-4 
Apr. 17 * ALLEGHENY COLLEGE L 9-2 
Apr. 18 * ALLEGHENY COLLEGE L 10-0 
Apr. 16 * ALLEGHENY COLLEGE L 6-1 
10-10 Overall SCOREBOARD 7"7 NCAC 
WE OPPONENT 1I-M- W/L RESULT 
Mar. 14 vs. Pacific University-Sun West Tournament L 6-0 
Mar. 14 vs. Doane College-Sun West Tournament L 0-6 
Mar. 15 vs. Hastings College-Sun West Tournament W 6-3 
Mar. 15 vs. Azusa Pacific University-Sun West Tournament L 9-0 
Mar. 17 vs. University of Puget Sound-Sun West Tournament W 9-6 
Mar. 17 vs. Doane College-Sun West Tournament L 0-1 
Mar. 10 vs. St. Mary's University-Sun West Tournament W 5-0 
Mar. 10 vs. Cal State San Marcos-Sun We6t Tournament L 11-0 
Mar. 19 vs. La Sierra University-Sun West Tournament W 3-1 
Mar. 19 vs. St. Mary's University-Sun West Tournament L 4-3 
Mar. 24 URSULINE COLLEGE L 5-0 
Mar. 24 URSULINE COLLEGE W 4-1 
Mar. 27 at Thomas More College L 6-2 
Mar. 27 at Thomas More College W 1 2-9 
Apr. 1 at Otterbeln College L 4-3 
Apr. 1 at Otterbeln College W 3-0 
Apr. 2 BLUFFTON COLLEGE W 6-2 
Apr. 2 BLUFFTON COLLEGE L 6-5 
Apr. 7 * DENISON UNIVERSITY L 5-4 
Apr. 7 * DENISON UNIVERSITY L 19-4 
Apr. 10 * COLLEGE OF WOOSTER L 7-5 
Apr. 10 * COLLEGE OF WOOSTER W 11- 3 
Apr. 12 at Baldwin-Wallace College W 4-1 
Apr. 12 at Baldwin-Wallace College L 10-2 
Apr. 17 * at Hiram College W 4-3 
Apr. 17 * at Hiram College W 6-2 
Apr. 20 * OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 3-0 
Apr. 20 • OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 14-10 
Apr. 21 MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY W 6-5 
Apr. 21 MOUNT VERNON NAZARENE UNIVERSITY W 6-3 
Apr. 20 * at Wittenberg University W 1 -0 
Apr. 20 * at Wittenberg University L 9-2 
Apr. 29 * vs. Allegheny College W 4-3 
Apr. 29 * vs. Allegheny College L 1-0 
May 1 * at Oberlln College W 13-2 
May 2 * at Oberlln College W 14-1 
No. Name 
2- Aislinn Toohey 
3- Elizabeth Refsnyder 
4- Jenny Dillon 
7- Drianna LaChusa 
*NCAC games. HOME GAMES 
11- Samantha Sims 
12- Erin Armentrout 
13- Jamie Samuel 
14- Emily Prehoda 
15- Margaret Podgers 
CAPS 
13- Brittany Vanegas 
20- Stephanie Caton 
21- Hannah Smith 
22- Ellen Witkowski 
7-6 Overall 0-0 NCAC 
DATE 
SCOREBOARD 
OPPONENT W/L RESULT 
Sept. 12 at Toledo Rocket Invitational 
Sept. 20 at ITA National Qualifier 
Oct. 4 at ITA Midwest Regional 
Oct. 12 AMHERST COLLEGE W 5-4 
Oct. 12 TIFFIN UNIVERSITY W 9-0 
Oct. 17 at ITA National Small College Championship 
Jan. 30 at University of Toledo L 4-3 
Feb. 6 at Kalamazoo College W 6-3 
Feb. 6 vs. Albion College W 9-0 
Feb. 19 vs. Gustavus Adolphus at ITA Indoor Championship W 0-1 
Feb. 20 vs. US Santa Cruz at ITA Indoor Championship L 5-4 
Feb. 21 vs. Emory University at ITA Indoor Championshop L 5-4 
Mar. 6 vs. Rhodes College W 6-3 
Mar. 7 at University of South-Sewanee W 9-0 
Mar. 10 vs. Washington Univsrsity L 5-4 
Mar. 17 at Emory University L 6-3 
Mar. 27 BATES COLLEGE W 7 -2 
Apr. 3 JOHNS HOPKINS UNIVERSITY W 9-0 
Apr. 9 vs. Wabash College at GLCA Tournament W 5-0 
Apr. 10 DEPAUW UNIVERSITY at GLCA Tournament W 7-2 
Apr. 10 CARNEGIE MELLON UNIVERSITY at GLCA Tournament L 5-4 
Apr. 14 at Denlson University W 0-1 
Apr. 17 vs. Case Western Reserve University W 9-0 
Apr. 17 * at Oberlln College W 9-0 
Apr. 10 * at College of Wooster W 9-0 
Apr. 25 • ALLEGHENY COLLEGE W 9-0 
May 1 vs. Ohio Wesleyan University at NCAC Tournament W 5-0 
May 2 vs. Wabash College at NCAC Tournament W 5-0 
May 2 vs. Denlson University at NCAC Tournament W 5-0 
May 15 at Wisconsin-Whitewater at NCAA Tournament W 5-0 
May 16 vs. Trinity University at NCAA Tournament L 5-2 
May 20 at NCAA Singles Championships 
May 20 at NCAA Doubles Championships 
May 29 at NCAA Doubles Championships 
momi/crs: Michael (Sreenbc 
Charles Brody Austin Griffin 
Paul Burgin Jake Matthews 
Luke Frisher McNeil Parker 
Jared Goldstien Tomas Piskacek 
Jeremy Polster 
*NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Adam Sendor 
Joshua Stiles 
William VandenBerg 
Angus Walker 
Kevin Ye 
sam Members: 
I- David Sullivan 
3-Connor Bennett 
4- Austin Anusbigian 
5- Justin Sheehan 
6- Adam Szczepanski 
9- Andrew Damskey 
10- Andrew Doten 
13- Charlie Sayre 
14- Max Olson 
17- David Clarke 
10- Ben Trachtenberg 
21- Dominique McKoy 
22- Andrew Kissner 
23- Nathan Webb 
24- Geoff Akie 
25- Mackie Avis 
26- Mike Broida 
27- Jordan Zimolka 
20- Sam Taylor 
29- Rob Wennemer 
30- Robert Lee 
31- Tyler Furste 
32- Hunter Louderback 
34- Ryan Cordill 
36- Rob Bosilovic 
37- Kyler Cooper 
42- Adam Tolrzis 
45- Chris ?a^a\ardo 
6-8 Overall 
DATE 
Mar. 2 
Mar. 5 
Mar. 10 
Mar. 13 
Mar. 16 
Mar. 20 
Mar. 27 
Mar. 31 
Apr. 3 
Apr. 10 
Apr. 17 
Apr. 24 
Apr. 20 
May 1 
1-4 NCAC 
SCOREBOARD 
OPPONENT W/L RESULT 
at Trine University W 11-3 
vs. Hendrix College w 14-3 
at Dickinson College L 15-7 
at Cabrini College L 15-0 
at Roanoke College L 24-9 
ADRIAN COLLEGE W 11-9 
at Saint Vincent College W 15-14 
OTTERBEIN COLLEGE W 19-1 
* WITTENBERG UNIVERSITY L 12-0 
COLORADO COLLEGE L 12-9 
• OHIO WESLEYAN UNIVERSITY L 10-10 
* at Denison University L 13-0 
* at Oberlin College W 9-0 
• COLLEGE OF WOOSTER L 12-6 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
' ,afld Team Members 
Casey McKone 
Amelia Lavin 
' tatrina Rennie 
_ Jenifer Fitzgerald 
]' ^Hegh Dierlam 
Grace Takesuye 
Emily Gregg 
0- Alicia Florin 
9- Sewell Robinson 
10- Virginia Bell 
11- Taylor Verderame 
12- Marissa Henderson 
13- Joy Leaman 
14- Margaret Sherwood 
15- Kerri-Lynn Conrad 
16- vana warren 
17- Elizabeth Hancock 
10- Rathryn Meagley 
19- Ann Kelly 
20- Meghan Henshall 
21- Isabel Plourde 
25-
27-
29-
30-
Elizabeth Daly 
Leah Sack 
Brigid Donahue 
Chase Kreuter 
15-3 Overall 
SCOREBOARD 
NCAC 
DATE OPPONENT W/L RESULTS 
Mar. 13 at GwynedJ-Mercy College W 14-6 
Mar. 20 at Washington & Jefferson College w 10-9 
Mar. 24 TIFFIN UNIVERSITY w 16-4 
Mar. 27 SEWANEE-THE UNIVERSITY OF THE SOUTH w 10-16 
Mar. 20 at Trine University w 13-0 
Apr. 1 * at Ohio Wesleyan University w 12-9 
Apr. 3 at College of Mount St. Joseph w 16-5 
Apr. 7 * at Oberlin College w 20-4 
Apr. 10 * at Allegheny College L 13-11 
Apr. 14 • WITTENBERG UNIVERSITY W 12-4 
Apr. 17 SHEPHERD UNIVERSITY W 19-5 
Apr. 10 SAINT VINCENT COLLEGE W 15-5 
Apr. 20 • DENISON UNIVERSITY w 13-0 
Apr. 24 * COLLEGE OF WOOSTER w 20-14 
Apr. 30 OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
-NCAC Tournament w 20-0 
May 1 COLLEGE OF WOOSTER 
-NCAC Tournament L 10-0 
May 12 COLLEGE OF WOOSTER 
-NCAA Tournament w 19-14 
May 15 at Hamilton College 
-NCAA Division III Tournament L 15-3 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Ladies Tennis Lords Track and Field 
14-7 Overall 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT 
Sept. 20 at Oberlin College Invitational 
Sept. 22 TIFFIN UNIVERSITY 
Oct. 5 at ITA Central Region Championship 
Feb. 13 WALSH UNIVERSITY 
Feb. 21 CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY 
Feb. 27 BALDWIN-WALLACE COLLEGE 
Mar. 6 vs. Rhodes College 
Mar. 7 at University of the South 
Mar. 10 vs. Washington University 
Mar. 15 at Agnes Scott College 
Apr. 2 vs. Kalamazoo College 
Apr. 2 vs. Hope College 
Apr. 3 vs. Albion College 
Apr. 6 OHIO WESLEYAN UNIVERSITY 
Apr. 7 DENISON UNIVERSITY 
Apr. 0 at Ohio Northern University 
Apr. 12 * at College of Wooster 
Apr. 17 UNIVERSITY OF DAYTON 
Apr. 25 * ALLEGHENY COLLEGE 
Apr. 27 * at Oberlin College 
Apr. 30 vs. Earlham College-NCAC Tournament 
May 1 at Denison University-NCAC Tournament 
May 20 at NCAA Doubles Championship 
May 29 at NCAA Doubles Championship 
NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
3-0 NCAC 
W/L RESULT 
W 0-1 
0-1 
6-3 
9-0 
6-3 
6-3 
0-1 
7-2 
6-3 
5-4 
7-2 
9-0 
7-2 
9-0 
9-0 
7-2 
7-1 
7-2 
W 5-0 
5-1 
5-0 
Team Members: 
Anna Decker 
Carly Bond 
Eva Ceja 
Erin I van off 
Prita Kidder 
Sarah McNee 
Amanda Polster 
Sophie Schechter 
Amy Schlessman 
Ellen Stein 
Stephanie White 
Lydia Winkler 
sam Members: 
Galen August 
Andrew Borrasso 
•Jack son Cabo 
Rob Carpenter 
peter Collins 
Brendan Coyne 
Sean Edelman 
Matt Fiorillo 
Jake Fishbein 
Andrew Gipson 
Will Kessenich 
Chris MacColl 
Joe Magliulo 
Pat Meyers 
Ken Noguchi 
Dan Riggins 
Dai Shen 
Nate Spagnola 
Ryan Talk 
Nikolas Tun 
Jon Weil 
Bob Wolf 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT 
Dec. 12 at Capital University 
Jan. 23 at Denison University Early Bird 
Jan. 30 at NCAC Relays 
Feb. 12 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 
Feb. 20 at Ohio Wesleyan University 
Pentathlon 
Feb. 20 KENYON CLASSIC 
Feb. 26 at Denison University Last Chance 
Mar. 6 at NCAC Championship 
Mar. 20at UNC-Charlotte 49ers Classic 
Mar. 27 at College of Wooster Invitational 
Apr. 3 at Jack Hazen Open 
Apr. 10 at Marv Frye Invitational 
Apr. 17 at All-Ohio Championship 
Apr. 23 at Denison University Last Chance 
Apr. 25 at NCAC Decathlon 
May1 at NCAC Championships 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
RESULT 
4th place 
unscored 
9th place 
unscored 
5th place 
unscored 
uns cored 
9th place 
unscored 
7th place 
unscored 
13th place 
19th place 
unscored 
unscored 
9th place 
Lords Golf Ladies Track and Field 
SCOREBOARD 
DATE OPPONENT RESULT 
Sept. 6 at Denison University 9th place 
Sept. 13 * at Ohio Wesleyan University 6th place 
Sept. 26 • at Hiram College 7th place 
Mar. 17 vs. Doane College 
Match Play 3 wins 2 loss's 
Mar. 15 vs. Carleton College W 340 to 324 
Mar. 25 KENYON INVITATIONAL 5th place 
Apr. 11 at Denison University 7th place 
Apr. 15 • at Wittenberg University 7th place 
Apr. 24 at College of Wooster 12th place 
May 2 • NCAC INVITATIONAL 7th place 
"NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
Team Members: 
Jesse Boomsma-Gold 
Mac Carroll 
Ben Fritsch 
Michael Gilligan 
Kodey Haddox 
Samuel Hull 
Brian Kelso 
Jack Marra 
Ben Salk 
Pieter Stougaard 
David Vick 
>3'and Team Members 
Abing 
Ju'ie Amfahr 
^ Bailey 
_'a°mi Blaushild 
-arrelle Brown 
pristine Bullock 
3arah Cook 
Elizabeth Dahlburg 
Alexia Derkasch 
Kat Dougherty 
Sarah Dougherty 
Kirkley Doyle 
Anna Griffin 
Leah Jacques 
Alex Klein 
Lizzie Leonard 
Kaitlin Lockhart 
Keiko Matsuno 
Lauren Metzger 
Morgan O'Connor 
Kara Pellegrino 
Gaither Smith 
Hannah Snyder 
Amelia Troutman 
Tess Waggoner 
CaroLjn Watts 
Anna Wilhelm 
SCOREBOARD 
RESULT 
5th place 
uns cored 
3rd place 
unscored 
16th place 
5th place 
unscored 
DATE OPPONENT 
Dec. 12 at Capital University 
Jan. 23 at Denison University Early Bird 
Jan. 30 at NCAC Relays 
Feb. 12 KENYON COLLEGE INVITATIONAL 
Feb. 13 All-Ohio Championship 
Feb. 20 at Ohio Wesleyan University 
Pentathlon 
Feb. 20 KENYON CLASSIC 
Feb. 26 at Denison University Last Chance unscored 
Mar. 6 at NCAC Championship 6th place 
Mar. 20at UNC-Charlotte 49ers Classic unscored 
Mar. 27 at College of Wooster Invitational 9th place 
Apr. 3 at Jack Hazen Open unscored 
Apr. 10 at Marv Frye Invitational 12th place 
Apr. 17 at All-Ohio Championship 15th place 
Apr. 23 at Denison University Last Chance unscored 
Apr. 25 at NCAC Heptathlon unscored 
May 1 at NCAC Championships 7th place 
•NCAC games. HOME GAMES IN CAPS 
African Diaspora Studies 
Reginald L Sanders 
Associate Professor 
of Music 
Director 
Maria H. Kohlman 
Associate Professor 
of Sociology 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Professor 
of History 
Ennis 3. Edmonds 
Associate Professor 
of Religious Studies 
Tlieodore 0. Mason Jr 
Professor of English 
H0WJKI L S.vis 
Pivf <\W cf SwidoM 
JAW Mat: 
AiVxvi. teProfrtvor 
it EiyMt 
Rim McMulleu 
A^niCwwe Paneon 
Professor it EiyMi 
PMJlym 
'uYif EjyMi 
.*»ftlvKrtiyoii 
CHenn M. McNair 
wviate Prefer 
it History 
Hewlet G. McFarlane 
\eeociate Professor of 
Psychology 
Glenn M, McNair 
Associate Frofessi 
of History 
Peter Putkoff 
Professor of 
American Studies 
Howard Sacks 
Professor of 
Sociology 
Jene Schoenf eld 
Assist and Professor 
of English 
William R Soft 
ProfesAYt Hktoy HxufePntAw 
"'nuv.^.ni 
Aftufttan Tazewel 
TlvmaeS. furgeeit 
•udy R. Smith 
fAvor it EiuMi 
Not Pictured 
MindelynPuford 
Marilyn Y.rlriUjfi 
Dissertation Te.vtni 
FAwii 
Sociology and Aftififi 
Diaspora Stulflp 
Department of 
Anthropology 
David N. Suggs 
Professor of 
Ai lthropology 
Pic S. Sheffield 
Associate Professor 
of Sociology and 
Legal Studies 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon 
Professor of Drama 
Thomas Turgeon 
Professor of Drama 
Stephen Volz 
Assistant Profes 
of History 
Program in American Studies 
Peter Putkoff 
Professor of 
American Studies 
Chair 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Pro fese 
of History 
Ennis 3. Edmonds 
Associate Prof esse 
of Religious Studies 
John M. Elliott 
Professor of 
Politioal Studies 
Lewis Hyde 
Richard L Thomas 
Professor of 
Creative Writing 
**.«rFYofesa 
Vfhr,ytV^ 
PEKijgf 
W(iter-tn-Pes<V'iV" 
Department of Studio Art Program in 
Biochemistry & 
Molecular Biology 
; {H ' tic HS, 
a* J| I'^ r H P^Sl 
Yutan D.Y.L Getzlar Wade H.Powell Scott Cummings Kathryn L Edwards M. Siobhan Fenneesy 
%taiit Professor Associate Professor of Associate Professor Professor of ~ 0 'c 
, ofChfliirty Biology cf BWofly U-P.r. Brown Family 
fe-Pir, of Biocheni & Co-Pir. of Biochem & Chemistry Enviro. tenter 
Molecular Bio. Molecular Bio. 
Yang Xiao 
Vsociate Professor 
of Philosophy 
Not Pictured: 
Sarah Blick 
Associate Professor of 
Art History 
Mari Iwai 
Japanese Language Teaching Fellow 
Yan Zhou 
Visual Resources Curat or and 
Adjunct Assist ant Professorof 
Art History 
Simon Garcia 
Assistai it Pi rof essor 
of Chemistry 
Not Pictured: 
Marcella M. Hackbardt 
Associate Professor of Studio Art 
Chair 
K, Read Baldwin 
Assistant Professor of Studio Art 
Martin J. Gar hart 
Professor Emeritus of Studio Art 
Joseph F. Slate 
Professor Emeritus of Studio Art 
Not Pictured: 
Gregory P. Spaid 
Professor of Studio Art 
Ellen Sheffield 
Visiting Instructor of Art 
Lisa L Pilte 
Adi 1 HI list rative Assistant 
Adam F. Hinterlang 
Visiting Artist/Manager of 
Technology 
Qaudia Esslinger 
Professor 
of Studio Art 
Barry Gunderson 
P rofc^eeor 
of Studio Art 
Karen F. Snouffer 
Associate Professor 
of Studio Art 
Department of Art History 
Not Pictured: 
Melissa Pabakis 
Professor of Art History 
Eugene Pwyerr 
Professor of Art History 
Moi 11'oa Fullertoi 1 
Visiting Instuetorof Art History 
Not Pictured: 
Paniel P. Younger 
Pirector of the Olin Art Gallery 
Yan Zhou 
Visual Resoures Curator and Adjunct 
Assistant Professor of Art History 
Program in Asian Studies 
Joseph A Adler 
Professor of 
Asian Studies 
Ruth W. Dunnell 
James P. Storer 
Professor of 
Asiai 1 Hist ory Pir. of 
Asian Studies 
John Hofferberth 
Assistant Prefessor 
of Chemistry 
Jianhua Bai 
P rof essor of Chinese 
Karen Hicks 
Associat e Professor 
of Biology 
Sheryl Hemkin 
Associate Professor 
of Chemistry 
Nuiten Kilic-Schubel 
Assistant Professor 
of History 
Michelle S. Meed 
Visiting Assistant 
Prefesser 
of Political Science 
E Raymond Heithaus 
Jordan Professor of Envir 
Science 
Co-Pir. Brown Family 
Ei ivire. Center 
Chris Gillen 
feasor of Biol< 
Maria M endonca 
Assistant Profess 
of Asian Music 
and Culture 
Patricia Heithaus 
Instructor of Biology 
Sanolini Kaur Sapra 
Visiting Assistant 
Professor 
li iternat ional Gtudiet 
Vernon James Schubel 
Professor of 
Religious Studies 
Wendy F. Singer 
Roy T. Wortman 
Distinguished 
Professorof Histoi 
Robert A Mauck 
Associat e P ref essor 
of Biology 
Andrew Kerkhoff 
Assistant Professor 
of Biology and 
Mathematics 
Joan L Slonczewski 
Professor of Biologv 
Anna Xiao Dung Sun 
Assistant Professor 
of Sociology and 
Asian Studies 
Hideo Temita 
Professor ef 
MeHunsen 
^Tate Professor 
^ Oiemistrv 
James Keller 
Associate Professor 
of Chemistry 
Haruhiko Itagaki 
Professor of Biology 
Department of Chemistry 
Dudley Th omas 
Visiting li let meter of 
Chemistry 
Department of Biology John Hofferberth 
Assistant Professor 
of Chemistry 
Bheryl Hemkin 
Associate Prof essor 
of Chemistry 
Yut-an D.Y.L Getzler 
Assistant Frofeeeor of 
Chemistry Co-Pir. 
t Picvhem. & MeJecular Pio. 
James Keller 
oooiate Frofeeeor 
of Chemistry 
Cliair 
Scott Cummings 
Associate Frofressor 
of Chemist y 
Simon trarcia 
Assistant Profee 
of Chemistry 
Not Pictured: 
Kristin Hofferherth 
Visiting Instructor 
of Chemist ry 
Sonja Lrallagher 
Administ rative Assistant 
Caroyln Waoijoner 
Teacl ill Laboratory 
Russell Batt 
(Cordon Johnson 
Owen York 
Professors Emeritus of 
Chemistry 
M. Siobhan Fennessy 
Professor of Biology 
Co-Pir. Frown Family 
Enviro. Center 
Chris (Sillen 
Professor of Biology 
E Raymond Heit-haue 
Jordan Professorof 
Envir. Pdenre 
Co-Pir. Prowl i Family 
Enviro. Center 
Kathy (Cillen 
Assistant Professor 
of biology 
Mo Hunsen 
•Aviate Professor 
of Chemistry 
Dudley Thomas 
Visiting Instructor 
of Chemistry 
William McCulloh 
Professor Emeritus 
of Classics 
ZoeKontes 
Assistant Prof essor 
of Classics 
Timothy Frelinski 
Visiting Assistant 
Pref essor of Classics 
Patricia Heithaus 
Instmctor of Ecology 
Hamhlko Itagaki 
Professor of Ecology 
Robert Bennett-
Prof essor Emeritus 
of Classics 
Joan L Slonczewski 
Professor of Biology 
Andrew Kerkhoff 
Assistant Professi 
of Biology and 
Mathematics 
5erfaes 
,4®sociate P rofessor 
cf Classics 
Chair 
Robert A Mauck 
wiat e Pref essor of 
Biology 
Wade H. Powell 
Associate Professor of 
Biology 
Co-Pir, of Bioehem. & 
Molecular Bio. 
Michael Barich 
Assistant Prof essor 
of Classics 
Not Pictured: 
Jennifer R Olsen 
Visiting Assistant Professor of Biology 
Jennifer McMahon Smith 
Visiting Assistant Professor of Biology 
Robert Burns 
Prof essor Emeritus 
Eric Helt 
Affiliated Scholar 
Dorothy E Jegla 
Prof essor Emeritus 
Not Pictured: 
Thomas C. Jegla 
Pref essor Emeritus 
Robert Sykes 
Aff iliated Scholar 
Darcy Blankenhorn 
Materials and Technical Director; RSO 
Wendy Busenburg-Taylor 
Biology Office Manager 
de it S. Ceorgia Nugei it Amber Scaif e 
'1 lessor of Classics Assistant P rof essor 
of Classics 
Clifford Weber 
Prof essor Ei lerit u; 
of Classics 
Not Pictured: 
Carolin Hahnemann 
Prof essor of Classics 
Dance and Drama 
Andrew Reinert-
Associate Frofeeeor 
of Drama 
Chair 
Julia Srodie 
Associate Frofeeeor 
of Dance 
E3alinda Craig-Quijada 
Aeeociate Frofeeeor 
of Dance 
Rabin A. Gordon 
Visiting Assistant 
Professor 
of Dance 
Not Pictured: 
Jade Laymen 
Visit i ig li ist ruotor of Daiu-o 
Karl Rogers 
Visiting Assistant 
Professor of Pai loo 
Kora Radella 
Visiting Assistant-
Professor 
of Dance 
Jonathan Tazewell 
Thomas S. Turgeon 
Professor 
of Drama 
Ivonne M. (3arcia 
Assistant Professor 
of English 
Adele Davidson 
Charles Pettit Mcllvaine 
Professor of English 
Jet 11 lifer Clarvie 
Professor of English 
Sen Viccellio 
Visiting Assistant 
Professor 
of Drama 
Rebecca E Wolf 
Assistant Professor 
of Drama 
Kim McMullen 
John Crowe Sanson 
Professor of English 
Chair 
James P. Carson 
Associate Professor 
of English 
Erika Poeekeler 
Assistai it Professor 
of English 
Economics P.F. Kluge Writer-in-Residence William F. Klein Professor of English Deborah Laycock Associate Professor 
of Englisli 
Kenyon Exeter Program 
Lewis Hyde 
Richard L Thomas 
Prof essor of 
Creative Writing 
The mas Hawks 
Visiting Assistant 
Professor of English 
Sarah J. Heidt-
Assistant Professor 
of English 
Peter Rutkoff 
Frofeeeor of 
American Studies 
Cliair 
Sylvie Coulibaly 
Assistant Frofeee 
of History 
Theodore 0. Mason Jr 
Prof essor of Englisli 
Jesse Matz 
Associate Frofeeeor 
of Englisli 
Ellen S. Mankoff 
Instructor of English 
Ennis F>. Edmonds 
Associate Prof esse 
of Religious Studies 
John M. Elliott 
Professor of 
Political Studies 
David Lynn 
Prof essor of Englisli 
Editor of 
the Kenyon Keview 
P.F. Kluge 
Writer-iu-KetAleive 
Lewis Hyde 
Richard L Thomas 
Professor of 
Creat ive Writing 
Peter Lentz 
Professor Emeritus 
Sergei Lobanov-Rostovsky 
Professor of English 
Jailet McAdams 
Robert F. Hubbard 
Professor of Feet ry 
on J Associat e Professor 
of English 
Jene Schoenfeld 
Assistant Frofeeeor 
of English 
Judy P. Smith 
Professor of English 
Patricia Vigderman 
Assistant Professor 
of English 
Not Pictured: 
Pruce L. Crensemer 
Frofeeeor Emeritus 
Economies 
J, Kenneth Si noil 
Professor Emeritus 
of Ai it hropology 
Department of History 
Clenn M. McNair 
sedate P rofessor 
of Hietoiy 
Chair 
Biza J. Ablovatski 
Associate Professor 
of History 
Pachael Soli 
Visiting Professor 
of History 
Jeffrey Powman 
Professor of History 
Sylvia Coulibaly 
Assistant' Professor 
of History 
Puth W. Dunnell 
Jamas P. Storar 
Profassor of Asian 
History 
Director of Asian Studies 
Miriam Dean-Otting 
Professor of 
Religious Studies 
Co-Director 
M. Siobhan Fennessy 
Professor of Ecology 
Co-Dir. Prown Family 
Environmental Center 
Joseph A Adler 
Professor of 
Asian Studies 
Jay P Conigan 
Associate Professor 
of Economics 
Scott Cummings 
Associate Professor 
of Chemisty 
pruce Hardy 
Associate Frofeeer 
of Anthropology 
Environmental Studies 
Not Pictured: 
Pobert Mezey 
Visiting Pichard P. Thomas 
Professor of 
Creative Writing 
Peter Putkoff 
Professor of 
American Studies 
William P, Scott-
Professor of History 
David E Hanington 
Himmeliight Professor 
of Economics 
Matthew W. Maguire 
Andrew W. Mellon 
Associate Professor of 
History & Humanities 
E Raymond Heitliaus 
Jordan Professor of 
Environment al Science 
Co-Dir. Prown Family 
Environmental Center 
Eric Holdener 
Assistant Professor 
of Physics and 
Scientific Computing 
Piuoe U Pinzer 
Prof essor of History 
George E. McCatfiiv 
Frofeeeor of 
Sociology 
Steven Hyland, Jr 
'' Hting P rof essor 
of Histoiy 
Nuiten Pilic-Schubel 
Assistant Professor 
of History 
Andrew Peithoff 
Assistant- Professor 
of Piology and 
Mathematics 
Pobert A Mauck 
Associate Professor 
of Piology 
Program in International Studies 
Not Pictured: 
Kai P. Schoenhals 
Professor Eineritut 
of History 
Wendy F. Singer 
Key T. Wortman 
Distinguished 
Professor of History 
Stephen Volz 
Assistant Professor 
of History 
Roy T. Wortman 
Pistenguished 
Professorship in 
History-Emeritus 
Jean Slacker 
Professor of French 
Ruth W. Punnell 
James P. Storer 
Professor of Asian Hisory 
Pir. of Asian Studies 
Jianhua Sai 
Professor of Chinese 
Joseph A. Adler 
Professor of 
Asian Studies 
lawn M. Lowe 
Vuxiitc Professor 
of Political Sciei tote 
Pirect cr 
Integrated Program in the 
Humane Studies Joseph L Klesner Professor of 
Political Science 
Ennte 5. Edmonds 
Associate Professor 
of Religious Studies 
Jennifer L Johnson 
Assistant Professor 
of Sociology 
Katherine Hedeen 
Associate Professor 
of Spanish 
Katherine Elkins 
Associate Professor 
of Humanities 
Michael J. Evans 
P rof essor Emeritus 
of Humanities 
and History 
Timothy Saker Shutt 
Pirector 
Professor of Humanities 
Chair 
Michelle S. Mood 
Visiting Assistant 
Professor of 
Polit ical Science 
Natalie L Olshanskaya 
Associate Frofeeeor 
of Russian 
Chair 
Charles Piano 
Professor Emeritus 
of Spanish 
Karen Leibowit-z 
Visiting Assistant 
Frofeeeor of 
Humanities 
Joshua Levithan 
Assistant Professor 
of Humanities 
Alex R Mc-Keown 
Associate P rof essor 
d Political Science 
Linda Metzler 
Professor of Spanish 
MatthewW.Maguire 
Andrew W, Mellon 
Associate Professor 
of Histoiy and 
Humanities 
Maria Mendouca 
Assistant Professor 
of Asian Music and 
Culture 
Not Pictured: 
Kevin Hawthorne 
Visiting Assistant 
P rof essor of Hut i lai lit iei 
Timothy Spiekerman 
Andrew W. Mellon 
Associate Professor 
of Political Science 
and Humanities 
Clara Roman-Odio 
Professoi' of Spanish 
Nayef H. Samhat 
Vovost & Professor 
International Studies 
and Polit ical Science 
Sonalini Kaur Sapra 
Visiting Assistant 
Professor 
Edward M. Schortman 
Professor of 
Anthropology 
Vernon James Schubel 
Professor of 
Religious Studies 
Society 
Department of Mathematics 
EuSllllta tPUIldurUUI 
Visiting Aseitsnt 
Professor of Russian 
Director of koi ly 011 
11 it 01IOIVO Lai IJLLlcJO Model 
Stephen E. Van Holde 
Associate Professor 
of Political Science 
Islamic Civilization 
and Cultures Piian Jones Associate Professor 
of Mat hematics 
Sraciley A. Hait-laub 
Professor of 
Mathematics 
Selin Kalaycioglu 
Visiting Assistant-
Professor of 
Mathematics 
Jeffrey Bowman 
Professor of Histoiy 
Vernon James Schubel 
Professor of 
Religious Studies 
Director 
Marie Snipes 
Visiting Assistant 
Prof essor of 
Mathematics 
Ruth W. Punnell 
James P. Storer 
Professor of Asian 
History 
Director of Asian 
Studies 
Nuiten kilic-Schubel 
Assistant Professor 
of Histoiy 
Carol Schumacher 
Prof essor of 
Mathematics 
Wendy F. Sing er 
Roy T. Wortman 
Distinguished 
Professor 
of Histoiy 
Program in Law & 
H. Abbie Erler 
Director of Law and 
Society Assistant 
Frolessor of Political 
Science 
MaHa H. Kohlman 
Associate Professor 
of Sociology 
Rio. S. Sheffield 
Associate Professor 
of Sociology and 
Legal Studies 
Associate Provost 
Judy Holdener 
J"' B. McCoy-Banc One 
Anguished Teaching 
'lessor of Mathematics 
Nuh Aydin 
Associate Professor 
of Mathematics 
Christopher Camf ield 
Visiting Assistant 
Professor 
of Mathematics 
Maiia Mendonca 
Assistant Professor 
of Asian Music 
and Culture 
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